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Behavioral regulation functions can intentionally initiate or terminate behavior (Luria,
1961). This study investigated the inhibitory function, a behavioral regulation function in an
attempt to explain and classify. Moreover, among the classified functions, we identified a
special inhibitory function and examined its characteristics. An inhibitory function is not a
unitary entity and it is usually classified based on two dimensions. It was indicated in this
study, that there might be four kinds of inhibitory functions. The first dimension consists of a
location-based inhibitory function and an identity–based inhibitory function. The second
consists of a deletion function (inhibition of an activated reaction) and a restraint function
(inhibition of a stimuli induced reaction). The existence of these four types of inhibitory
functions (each dimension consists of two functions ×2) remains a hypothesis and future
studies are needed to confirm its validity. Furthermore, detailed investigation of the special
inhibitory function based on this classification system indicated that the inhibitory function










































































































ある（Carlson, Hasher, Connely, & Zacks,1995; Hasher, Zacks, & May, 1999）。今のところ２つの
分類方法が示されている。
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Figure 1  Identity negative priming の例（May, Kane, & Hasher, 1995）














れている（May, Kane, & Hasher, 1995）。
もう一つの分け方は，一度活性化した反応の抑制（deletion function）か，刺激から誘発された



























された課題は，stimulus-response compatibility（これ以後SRCと略す）課題（Fitts & Seeger,






て研究されてきた（Kornblum, Hasbroucq, & Osman, 1990）。
このSRC課題は，別名directional Stroop taskとも呼ばれている（Diamond, 2002）ように，反





Table 1  抑制機能の分類
抑制機能の種類 日常場面で想定される機能低下の影響 代表的な実験課題


























で，エラーが増大し，SRC効果が大きくなる（Christ, et al., 2001）ことが示されている。
一方，近年，２つの視覚情報処理の経路と抑制機能の関係が注目されている（Assad, Rainer, &
Miller, 1999; Sakagami & Tsutsui, 1999）。これはGoodale（1995）の２つの視覚経路（visual
pathway）に関する知見に基づいたものである。２つの視覚経路とは，刺激の場所情報に基づく
「どこ経路: where pathway）」（背側経路: dorsal visual pathway）と，刺激の特性情報に基づく
「何経路: what pathway」（腹側経路: ventral visual pathway）である。これまでの研究から，頭
頂葉（parietal lobe）─運動前野（premotor area）系によって準備された運動の候補を下部側頭
葉（inferior temporal lobe）─前頭前野腹外側部（ventrolateral prefrontal cortex）系がその場の





















prefrontal cortex ventral visual pathway
Figure 3 視覚経路と抑制機能
学的な実験において，反応抑制しているときに，前頭前野腹外側部の活性化が確認されている
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